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ELEPHANT INTEREST GROUP - MEMBERSHIP LIST
This heading is divided into three parts: Part I - Listing of names that 
were included in the Membership List of previous issues of Elephant; Part II - 
Corrections to names and addresses given in previous issues of Elephant; Part 
III - New members. Names are listed from top to bottom.
This directory is intended only for the use of EIG members and their 
colleagues and may not be used for commercial, advertising, or other purposes. 
Persons interested in obtaining the mailing list of the group may correspond 
directly with our office.
I. LISTING OF NAMES THAT APPEARED IN PREVIOUS ISSUES OF ELEPHANT.
Blair, Greg 
Bloomer, Don 
Boman, Diane K.
Borysenko, Myrin 
Botswana Department of Wildlife 
National Parks 
Botkin, Daniel 
Bowker, Richard G.
Boulter, Donald 
Bower, Dennis F.
Boyd, Lee
Breytenbach, Johann 
British Museum (Natural History) 
Brower, Jane 
Brundett, Jack M.
Bunderson, Victor L.
Busacker, Greg 
Busher, Peter 
Buss, Irven O.
Butynski, Tom 
Calgary Zoo 
Caram, Emanual
Carnegie Institution of Washington
Caughley, Graeme
Chabeola, Paul
Chester Zoological Gardens
Chicago Zoological Park
Choudhury, D.K. Lahiri
Cicone, Bruce
Circus World Museum
Clark, Harold W.
Clarke, Robert 
Cleveland Zoological Park 
Cobb, Steve 
Coetzee, Cornelius G.
Coker, Mike 
Colin, Jane
Library of the Congress
Abraham, Joyce 
Adams, Betsy 
Adams, Jack
African Elephant Specialist Group 
Agenbroad, Larry D.
Aggundey, Issa 
Aharon, Kuti 
Alexander, Shana 
Allaway, Jim
American Museum of Natural History
Amstadter, Ira
Anderson, Elaine
Anderson, Sydney
Animal Welfare Institute
Apsey, Robert P.
Armon Family
Asian Elephant Specialist Group 
Ayieko, Joseph 
Badgely, Catherine 
Baker, Robert 
Barchard, Wayne W.
Barnes, James 
Barnes, Richard F.W.
Barnhart, Marion 
Basappanavar, C.H.
Batty, Lucy
Beauty Without Cruelty 
Bech, Steven W.
Beddington, John 
Beilenson, Anthony C.
Bekoff, M.
Bengston, John 
Berg, Judith K.
Berry, Morgan 
Bieler, Charles L.
Bielitzki, Joseph T.
Birney, David and Ginney 
Black, Edward
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Association for the Conservation 
of Wildlife (ACW)
Convery, Cathy 
Copi, James 
Cosens, Donald L.
Cosgriff, John W.
Croze, Harvey 
Czelusniak, John 
Dandelot, P.
Daniel, J.C.
Davidar, E.R.C.
DeFauw, Sherri L.
Defenders of Wildlife 
Dehiwala Zoological Gardens 
De Klerk, Danny P.
Dene, Howard 
Denes, Leslie 
Denniston, R.H.
De Silva, George S.
Detroit Audobon Society 
Detroit Public Library 
Detroit Zoological Park 
De Villiers, Peter 
DeVoe, Stephen 
Dickerson Park Zoo 
Dixon, Doris 
Doherty, James G.
Dolensek, Emil P.
Doneghy, David
Douglas-Hamilton, Iain and Oria 
Drake, Ellen 
Du Preez, J.S.
Dutrow, Barb 
Eames, John 
Earle, Michael
Earth Force Environmental Society 
East African Wildlife Society 
Ebersole, Karen 
Edson, Paul D.
Eisenberg, John F.
Elali, Giora 
Elder, William H.
Eltringham, Stewart K.
Engelhard, Joseph 
Engstrom, Paul A.
Ernst, Dieter 
Estes, Richard 
Etosha National Park 
Farmer, Martha 
Fischer, R.B.
Fisher, Jonathan 
Fisher, Sarah
Flannery, John 
Foose, Thomas J.
Fowler, Charles 
Fowler, Murray E.
Frankfurt Zoological Gardens 
Friedlund, S.
The Fund for Animals
Garden City Friends of the Zoo
Garrigues, George L.
Gertrude House 
Gibbs, Bobby 
Gibbs, Roland J.
Gilbert, James R.
Gi-Ron Family 
Glass, Bryan P.
Goodman, Morris 
Goss, Leonard J.
Grabowski, Susan M.
Graham, Russell W.
Great Lakes Region News 
Green, Iris D.
Greenberg, Gary 
Greenwood, Andrew 
Grissom, John
Grosse Pointe Foundation for 
Academic Enrichment 
Grosse Pointe South High School 
Guthrie, R. Dale 
Gutter, Ron 
Halfpenny, James C.
Hall-Martin, Anthony J.
Hammer, William 
Handley, Virginia 
Hanks, John 
Harington, C.R.
Harris, L.D.
Harthoorn, A.M.
Hassouna, Suzy 
Hatt, Rod
Hendrichs, Hilbert 
Hennessy, Tom 
Hicks, Suzanne C.
Hiley, Peter G.
Hillman, Alison K.K.
Hia Aung, U.
Hodges, John 
Hoffmann, Robert S.
Holder, Joan 
Honolulu Zoo 
Hoogstraal, Harry 
Houseman, Glenn 
Hurley, Mark
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Institute for Delphinid Research 
Irvine, Blair
IUCN/SSC/WWF Asian Elephant 
Secretariat 
Ishwaran, N.
Jacobs, William W.
Jackson, Rodney 
Jaeger, Ernest 
Jainudeen, R.M.
Jayatissa, L.P.K.
Johnsingh, A.J.T.
Johnson, Donald 
Johnson, Eileen 
Johnstone, R.C.B.
Jones, Marvin L.
Jong, Wilfried de 
Joseph, James 
Jubert, Eugene
Jungle Larry's African Safari 
Kadziel, Margaret 
Kaitany, Mohamed 
Kalina, Jan 
Kam, Robert W.
Kamara, Charles 
Kaplan, Marion 
Karunarathe, G.P.B.
Kawata, Ken 
Kithome, Japhet K.
Klaserie Nature Reserve 
Knoxville Zoological Park 
Knysna Department of Forestry 
Koster, Stan 
Kreulen, Dirk A.
Kruger National Park 
Kubiak, Henryk
Kuehn, Mr. and Mrs. William F.
Kumpumpula
Kurta, Allen
Kutilek, Mike
Kuzych, Ingert
Lair, Richard
Lange, Yvonne J.
Laughlin, Daniel C.
Laurie, William A.
Laursen, Lary 
Lavigne, D.M.
Laws, Richard 
Leach, Richard 
Leatherwood, Stephen 
Lee, Evelyn R.
Lee Richardson Zoo 
Lekagul, Boonsong
Lett, Patrick 
Lillie, James H.
Lindsay, William K.
Lion Country Safari, Inc.
Loehr, Karen A.
Long, Abdon 
Lowrie, David J.
Luckinbill, Leo S.
Lungren, Clark G.
Maberry, Matthew B.
MacClintock, Dorcas 
McCloskey, Maxine 
McCusker, Stephen J.
MacDowell, April E.
McDowell, Roch and Crimando, Lynn 
McElroy, Joy 
McIntyre, Thomas 
McKay, George M.
McKinney, John C.
McNeely, Jeffrey A.
Maglio, Vincent S.
Malpas, Robert C.
Marchlinski, Tony 
Marcks, Don 
Marcus, Felicia 
Marjorie, Vance 
Markell, Barbara 
Martin, R.D.
Mast, John R.
Mate, Bruce R.
Matthews, John V.
Mgaah, Evans E.
Michowski, Duffy 
Mikhelson, Viktor M.
Miller, Ellen 
Miller, Richard C.
Miller, Richard S.
Miller, Susanne J.
Minnesota Zoological Gardens 
Mizrahi Family 
Montague, Jerome J.
Moore, William S.
Moreau, Ray (Sabu)
Morgan, Gary 
Morlan, Richard D.
Morrison, Kenneth 
Moss, Cynthia J.
Mutinda, John 
Nagle, David D.
Nair, P.G.
Nairn, Susan E.
National Wildlife Federation
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National Zoological Park
Nelson, Charles
Neville, William
New York Zoological Society
Olindo, Perez M.
Olivier, Robert C.D.
Oregon Zoological Research Center 
Osborn, Dale J.
Pacifico, Tonia 
Paluch, Bert 
Pankow, Charles M.
Parkinson, Robert L.
Parsons Family 
Parthasarathy,
Patten, Donald R.
Pearson, Ginny 
Perrin, William F.
Perry, Alfred J.
Pertet, Fred 
Petrides, George A.
Philadelphia Zoological Gardens 
Polsky, Ronald S.
Poole, Joyce 
Porter, Doug J.
Prance, Rachel 
Prychodko, Andrew W.
Prychodko, William and Larissa 
Price, Paul 
Quick, Richard 
Quill, Terry F.
Racine, Richard N.
Rahman, S. Abdul 
Ramsey, Ed C.
Randall, Jan A.
Rasmussen, Lois E.
Rathbun, Galen B.
Ratigan, Susan 0.
Red ford, Kent H.
Reuthwall, Christina 
Reynolds, Chang 
Reynolds, Richard J.
Rezzonica, Lisa 
Rich, Mark S.
Richards, Lawrence P.
Roberts, Edgar P., Jr.
Rookmaaker, L.C.
Root, Alan 
Rose, Kenneth D.
Rosenthal, Mark A.
Ross, Karen S.
Rossmoore, Harold W.
Roth, Virginia L.
Rothstein, Jeffrey 
Ryder, Oliver 
Sacramento Zoo
San Diego Zoological Gardens
San Francisco Zoological Gardens
Santapillai, Charles
Saunders, Jeff
Schaaf, C. Dietrich
Scherils, John
Schreiber, William
Scott, Kathy
Seitz-Hildebrand, Lilli
Sergeant, David
Severson, Kim
Shahi, S.P.
Sherman, Paul 
Sherman, Paul W.
Shilo, Nikolai 
Shine, Peggy
Shoshani, Jeheskel (Hezy) 
Shrestha, M.N.
Sidorwicz, George A.
Sierra Club Wildlife 
Involvement News 
Singh, V.B.
Sjorgen, Bengt 
Smith, David M.
Smuts, G.L.
Snow, June 
Sourie, Saidu P.
Stanford, Dennis 
Steve, William 
Straith, Russell L.
Styles, Toby E.
Sufritz, Erica 
Swingtard, Ian R.
Szuba, Mary Jo 
Taiti, Simon 
Taylor, David 
Taylor, John D.
Tel-Aviv Zoological Gardens 
Thielman, Ron 
Thompson, William L.
Thorniley, Ethel W.
Tien, Jackie 
Tipton, James 
Tisch, Franz 
Tobin, Heinz 
Toronto Zoo, Metro 
Towner, Jeffrey K.
Tregembo, George 
Turner, Mary Ann
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United Action for Animals, Inc. 
U.S. Department of the Interior, 
Washington, D.C.
U.S. Department of the Interior, 
Detroit, Michigan 
U.S. Endangered Species 
Scientific Authority 
U.S. Nat'l Zoological Park Library 
Vancuylenberg, B.W.B.
Van Gelder, Richard G.
Van Note, Craig 
Varty, Karen 
Vener, Kurt J.
Vereshchagin, N.K.
Viljoen, Petri C.
Viola, Steven 
Walka, Christine 
Walker, Clive 
Walton, Melva 
Walz, Daniel 
Washington Park Zoo II.
Wayne State University 
Werling, Ann 
Weyerhauser, Rick 
Whalen, Bob 
Wheeler, James W.
Whitaker, Romulus 
Whitehill, Norris D.
Whiting, David 
Wiles, Gary 
Willis, Gill 
Wilson, Dinah L.
Woodcock, William 
World Wildlife Fund 
Wright, Anne 
Wylie, Kenneth C.
Wynn, Pat 
Ya'akobi, Ofer 
Yassen, Ahmed 
Zaydel Family
Zookeepers, American Assoc. of
II. CORRECTIONS TO NAMES AND ADDRESSES GIVEN IN PREVIOUS ISSUES OF ELEPHANT.
Alexander, Shana 
Maine Street
Wainscott, New York 11975 USA
Ayieko, Joseph 
Wildlife Research Station 
Nairobi 
Box 30559 
Nairobi, KENYA
Berg, Judith K.
3438 Stevely Avenue
Long Beach, CA 90808 USA
(213) 429-4963
Berry Family 
601 Lane Road
Woodland, Washington 98674 USA 
Bloomer, Don
Brookfield Zoo - Elephant House 
Brookfield, Illinois 60513 USA
(312) 969-1394
Boman, Diane K.
15520 Windmill Pte.
Grosse Pte. Park, MI 48230 USA
(313) 823-3107
Clarke, Robert
Institute de Investigacoines 
Oceanological University 
De Baja, California 72115 USA
De Silva, George S.
Sabah National Parks 
Box 768 Sandakan 
Sabah, MALAYSIA 
(Sandakan) 2188 and 3854
Du Preez, J.S.
Nature Conservation and Tourism 
Division
South West African Administration
Private Bag 13186
Windhoek 9100
SOUTH WEST AFRICA/NAMIBIA
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Elder, William H.
108 Stephens Hall 
University of Missouri 
Columbia, Missouri 65211 USA
(314) 882-3436
Ernst , Dieter 
Kielerstr. 148 
2000 Hamburg 50 
WEST GERMANY
040/850 3995 or 040/4123 3942
Fisher, Sarah
P.O. Box 38473
Los Angeles, CA 90038 USA
Fowler, Charles
National Marine Mammal Laboratory 
7600 Sand Point Way N.E., Bldg. 32 
Seattle, Washington 98115 USA
The Fund for Animals 
Nairn, Susan E.
1801 Turk Street, Apt. 11 
San Francisco, CA 94101 USA
Goss, Leonard J.
Cleveland Zoological Park 
P.O. Box 09040 
Cleveland, Ohio 44109 USA 
(216) 661-6500
Hall-Martin, Anthony J.
Kruger National Park 
Private Bag X404 
Skukuza, 1350 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Hammer, William 
145 Chippewa
Royal Oak, Michigan 48073 USA 
(313) 435-2906
Handley, Virginia
Fund for Animals
Ft. Mason Center Bldg. 310
San Francisco, CA 94123 USA
Hanks, John
Institute of Natural Resources 
University of Natal 
Box 375
Pietermaritzburg 
3200, SOUTH AFRICA
Hicks, Suzanne Casey 
856 Mackenzie Hall 
Department of Political Science 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 577-2873
Hiley, Peter G.
7, Chapel Way 
St. Helens Park, Brigg
S. Humberside, UNITED KINGDOM 
(652) 55948
Kadziel, Margaret 
3002 Stonybrooke Drive 
Bowie, Maryland 20715 USA 
(301) 262-5558
Laurie, William A.
Dept. of Applied Biology 
University of Cambridge 
Pembroke Street 
Cambridge CB2 3DX 
UNITED KINGDOM 
(223) 58381
Laws, Richard M.
Natural Environment Res. Council 
British Antarctic Survey 
Madingley Rod. Cambridge CB3 0ET 
UNITED KINGDOM 
(223) 6118
MacDowell, April E.
Lubbock Lake Project 
P.O. Box 4499
Lubbock, Texas 79411 USA 
(806) 742-2479
McNeely, Jeffrey A.
IUCN Commission on Nat'l Parks 
and Protected Areas 
Avenue du Mont Blanc 
CH-1196 Gland, SWITZERLAND
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Malpas, Robert C.
Department of Applied Biology 
Univerisity of Cambridge 
Pembroke Street 
Cambridge CB2 3DX 
UNITED KINGDOM 
(223) 58381
Montague, Jerome J.
Dept. of Fish and Wildlife 
Michigan State University
E. Lansing, Michigan 48824 USA
Newman, Marian
6002 Corbin Road
Bethesda, Maryland 20016 USA
Olivier, Robert C.D.
16, De Saram Road 
Mount Lavinia 
SRI LANKA 
(071) 5603
Pacifico, Tonia 
20209 Schoenherr 
Detroit, Michigan 48205 USA
(313) 521-7325
Poole, Joyce
African Wildlife Leadership 
Federation 
P.O. Box 48177 
Nairobi, KENYA
Racine, Richard N.
Department of Biology 
Clark University 
Worcester, MA 01610 USA
Rathbun, Galen B.
U.S. Fish and Wildlife Service 
Nat'l Fish and Wildlife Lab. 
Gainesville Station 
412 N.E. 16th Avenue, Room 250 
Gainesville, Florida 32601 USA
Roberts, Edgar P., Jr.
612 N. Leroux
Flagstaff, Arizona 86001 USA 
(602) 774-4053
Rose, Kenneth D.
5 Windblown Ct., No. 101 
Baltimore, Maryland 21209 USA
Ryder, Oliver A.
3617 31st Street
San Diego, California 92104 USA 
(714) 284-6113
Schaaf, C. Dietrich 
c/o Philadelphia Zoo 
34th St. and Girard Ave. 
Philadealphia, PA 19104 USA
Scott , Kathy
Department of Zoology
Rutgers College
Busch Campus, Box 1059
Piscataway, New Jersey 08854 USA
(201) 932-2806
Styles, Toby E.
389 Military Trail 
West Hill, Ontario 
M1E 4E2 CANADA
Tisch, Franz
Ringling Bros. and Barnum and 
Bailey Circus 
Circus World
Haines City, Florida 33844 USA 
(813) 424-2421
Vener, Kurt J.
Digestive Diseases and Nutri­
tional Unit
NIAMDD/NIH, Bldg. 31, Rm. 9A23 
Bethesda, Maryland 20205 USA 
(301) 496-1333
Viola, Steven 
107-67 Street
West New York, NJ 07093 USA
Weyerhauser, Rick 
World Wildlife Fund 
1601 Connecticutt Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20009 USA
Wiles, Gary
3310 Dearborn Street
Wayne, Michigan 48184 USA
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Willis, Gil
468 Riverside Drive
New York, New York 10027 USA
(212) 666-6792
Woodcock, William 
1710 33rd St., S.E.
Ruskin, Florida 33570 USA 
(813) 645-2897
World Wildlife Fund - U.S. 
Hammond, Nancy E.
1601 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20009 USA
(202) 387-0800
Wylie, Kenneth C.
Rt. 1 
Box 148A
Northport, Michigan 49670 USA 
(616) 271-6608
* * *
III. NEW MEMBERS.
Abbrecht, Martin M.
800 South Adams Road 
Birmingham, Michigan 48011 USA 
(313) 646-9597
Alwis, Lyn de
Dehiwala Zoological Gardens 
Colombo, SRI LANKA
Ananthasubramaniam, C.R. 
Department of Nutrition 
College of Veterinary and 
Animal Science 
Mannuthy P.O. 680651
Kerala State, INDIA
Andrew, Paul
290 Hillcrest Avenue
Grosse Pte. Farms, MI 48236 USA
Audubon Society, Detroit 
303 W. Fourth Street 
Royal Oak, Michigan 48067 USA 
(313) 545-2929
Ya'akobi, Ofer 
St. Ponte Isabella 
St. Vito, 72 
10133, Torino 
ITALIA
Zaydel Family 
1300 Lafayette No. 1905 
Detroit, Michigan 48207 USA 
(313) 393-1645
Zookeepers, American Assoc, of 
Topeka Zoo 
635 Gage Blvd.
Topeka, Kansas 66606 USA
* * *
Baccala, Michael J.
4275 Woodlands Lane
Orchard Lake Village, MI 48033 USA 
(313) 682-9589
Baggett, Larry
1637 Livingstone Street
Sarasota, Florida 33581 USA
Bain, James
The Florida State Museum 
Department of Natural Sciences 
Office of Ecological Studies 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32611 USA
Barbish, Allan 
27581 Jean
Warren, Michigan 48093 USA 
(313) 754-2104
Barry, Sue 
2713 Maplewood
Royal Oak, Michigan 48073 USA 
(313) 288-3689
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Bauer, Drue
700 N. Belvedere
Memphis, Tennessee 38107 USA
(901) 272-3900
Bedore, Charles 
17854 Cedarlawn Street 
Fraser, Michigan 48026 USA 
(313) 792-5255
Bedore, M. Pamela 
503 Woodland
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 865-9686
Berbenchuk, Sue ann 
1630 Boulan
Troy, Michigan 48084 USA 
(313) 649-2116
Beror, Marilyn 
1366 Hampshire
Canton, Michigan 48188 USA 
(313) 397-2395
 Bielaczyc, Richard 
15 East Kirby, Apt. 319 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 871-3648
Bisconti, Louis Jr.
2220 Adams Avenue
San Diego, CA 92116 USA
Brashear, Debbi
1738 North Canyon Drive, Apt. 9 
Hollywood, CA 90028 USA
Braudmiller, Herman 
202 Sunset Hills, S.W.
Grand Rapids, MI 49504 USA 
(616) 453-0911
Bright, Marsha
3016 Outer Drive
Detroit, Michigan 48221 USA
Brown, Linette
Route 18 Ball Camp Pike
Knoxville, Tennessee 37921 USA
Bulgarelli, Marlene 
28325 Grant
St. Clair Shores, MI 48081 USA 
(313) 777-5007
Bunchman, Mary Jo
831 North Avalon
Memphis, Tennessee 38107 USA
Burkacki, Albin 
13201 Dwyer
Detroit, Michigan 48212 USA 
(313) 366-0044
Burr, William C., Jr.
2419 Norse Drive
Colorado Springs, CO 80910 USA 
(303) 473-5714
Butch, Robert
Natural History Museum
University of Michigan
Ann Arbor, Michigan 48109 USA
Cameron, Ronald W.
P.O. Box 581 
Brantford, Ontario 
N3T 5N9 CANADA
Christenson, Barry 
240 Nutting Hall 
University of Maine 
Orono, Maine 04469 USA 
(207) 581-7313
Christensen, Jeff 
1396 SO. 1700 E.
Salt Lake City, Utah 84108 USA 
(801) 582-8578
Clarke, Steven L.
Fort Worth Zoological Park 
2727 Zoological Park Drive 
Fort Worth, Texas 76110 USA
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Closurdo, Janette S.
10201 Canton Center Road 
Plymouth, Michigan 48170 USA
Cooney, Tim
33350 North Hubbard
Acton, California 93510 USA
(805) 268-1339
Coornord, Rick 
3526 Spring
St. Louis, Missouri 63116 USA
Dalke, Mark James 
P.O. Box 109, Tyler Lake Hgts. 
Goshen, Connecticut 06756 USA
(203) 491-2198
Davidson, Estelle 
23541 Beverly
Oak Park, Michigan 48237 USA 
(313) 967-4226
De Beer, Cedric
Nature Conservation
P.O. Box 127
Mariental 9060
SOUTH WEST AFRICA/NAMIBIA
DeLeon, Valentine
Oakland Zoo
9777 Golf Links Road
Oakland, California 94615 USA
(415) 568-2470
de Vos, V.
Kruger National Park 
Skukuza 1350
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Dilks, Clarke (Rocky)
2860 S. Buchanan A-2 
Arlington, Virginia 22206 USA
Dingh, V.B.
Wildlife Preservation Org.
17 Rana Pratap Marg 
Lucknow, Uttar Pradesh INDIA
Dinnes, Martin R.
Dinnes Memorial Vet. Hospital 
16133 Ventura Blvd., Suite 635 
Encino, California 91436 USA 
(213) 990-9351
Domning, Daryl P.
College of Medicine 
Department of Anatomy 
Howard University 
Washington, D.C. 20059 USA 
(202) 636-7224
Doyle, Charles E.
212 Hubbell Avenue
Syracuse, New York 13207 USA
(315) 475-1397
Dublin, Holly T.
17554 Second
Seattle, Washington 98155 USA 
(206) 362-8165
Dunkel, Florence V.
Department of Entomology 
Wildlife and Fisheries 
University of Minnesota 
St. Paul, Minnesota 55108 USA
Dunlap, Bill
54 Township Road
Baltimore, Maryland 21222 USA
Dunstan, Thomas 
21-730 Cedar Street 
Oshawa, Ontario 
L1H 4M6 CANADA
Duplaix, Nicole 
T.R.A.F.F.I.C.
1601 Connecticut Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20009 USA
Efthyvoulidis, Efstratios 
3439 Devonshire 
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 885-8306
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Einhorn, Nathan R.
Gift and Exchange Division 
Library of the Congress 
Washington, D.C. 20540 USA
Getyina, Patti 
41445 Ayrshire
Canton, Michigan 48188 USA 
(313) 397-3122
English, Pat 
667 W. Forest, Apt. 1 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 531-7940
Felton, George 
Greater Baton Rouge Zoo 
P.O. Box 60
Baker, Louisiana 70714 USA
Gibson, Donn and Ozelle 
St. Louis Zoological Park 
Forest Park
St. Louis, Missouri 63110 USA
(314) 381-4481
Gitelman, Marlene
1407 E. Park Place
Ann Arbor, Michigan 48104 USA
Fisher, Carla 
24565 Fern
East Detroit, MI 48021 USA 
(313) 777-3233
Glikis, Chris 
7631 Freda
Dearborn, Michigan 48126 USA 
(313) 934-1525
Fisher, Dan
Natural History Museum 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48109 USA
Gomez, Raul 
Ringling Bros. Circus 
1015 N.W. 18th Street 
Washington, D.C. 20036 USA
Foster, George W.
5333 Zoo Drive
Los Angeles, CA 90027 USA
(213) 666-4650
Foster-Turley, Pat 
Africa, USA
Redwood City, CA 94064 USA 
Fried, Judi
6244 Hardy Avenue, Apt. 11 
East Lansing, MI 48823 USA
Fox, C.P.
Ringling Bros. Circus 
Venice, Florida 33595 USA 
(813) 424-2421
French, Karen and Larry 
1747 Riviera Circle 
Sarasota, Florida 33582 USA
Friends, Washington Park Zoo 
904 Oregon National Building 
610 S.W. Adler Street 
Portland, Oregon 97205 USA
Goodnow, Paul 
8818 8th Street N.W.
Seattle, Washington 98117 USA 
(206) 789-5245
Gouin, Ann 
P.O. Box N. 3531 
Nassau, BAHAMAS
Grettenberger, John 
B.P. 105371 
s/c Corp de la Paix 
Niamey, Niger WEST AFRICA
Hagler, Ernest
5605 East 63rd Street
Kansas City, Missouri 64130 USA
(816) 942-8083
Haines, Gaby
142 West 11 Street
New York, New York 10011 USA
(212) 243-0552
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Hallagan, John B.
American Ivory Association 
400 North Barton Street 
Arlington, Virginia 22201 USA
Hanna, Jack 
Columbus Zoo
Powell, Ohio 43065 USA 
Harris, Jerry 
P.O. Box 1123
Leesburg, Virginia 22075 USA
Harris, John H.
2619 Blackburn
Davis, California 95616 USA
Hayes, David L.
1228 142nd Avenue
Tampa, Florida 33612 USA
(813) 977-0998
Haynes, Gary
7213 16th Avenue
Takoma Park, MD 20012 USA
Heffner, Rickye 
Parsons Research Center 
Bureau of Child Research 
University of Kansas 
P.O. Box 738
Parsons, Kansas 67357 USA
Helinski, Anthony 
16935 Grettel Court 
Frazier, Michigan 48026 USA 
(313) 296-0486
Henderson, J.Y.
Ringling Bros. Circus, P.O. 1528 
Venice, Florida 33595 USA 
(813) 488-2226
Henricks, Tom 
1539 South Avenue 
Toledo, Ohio 43609 USA 
(419) 385-6224
Hewitt, Richard A.
51 Victoria Close 
Boothstown, Worsley 
Manchester M28 4HG 
UNITED KINGDOM
Heyka, Chuck 
4890 Marseilles 
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 884-0919
Houtcooper, Wayne and Linda 
Skyview Drive, Route 10 
Frankfort, Kentucky 40601 USA 
(502) 875-3987
Heuhn, Tom 
Metro Toronto Zoo 
Box 280, West Hill 
Ontario, MlE 4R5 
CANADA
Hunt, Tom
International Animal Exchange 
1489 E. Nine Mile Road 
Ferndale, Michigan 48220 USA
Huntsinger, Jo
5130 N. Berkeley Blvd.
Milwaukee, Wisconsin 53217 USA
Hurt, Mildred 
1211 E. Maxlow
Hazel Park, Michigan 48030 USA 
(313) 398-6693
Jachmann, Hugo 
Bergsingel 72a 
3037 GH Rotterdam 
THE NETHERLANDS
Jacobson, Gary c/o Nuggett 
P.O. Box 797
Sparks, Nevada 89431 USA
Jenkins, Jenny
St. Louis Zoo, Forest Park
St. Louis, Missouri 63110 USA
Jennings, Sharon 
Cleveland Park Drive 
Greenville, SC 29601 USA
Jones, Robert and Kari 
P.O. Box 588
Bloomington, CA 92316 USA 
(714) 829-1856
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c/o Mammal Department
San Diego Zoo
San Diego Zoo, CA 92112 USA
Kasielke, Susie
1102 Avoca Avenue
Pasadena, California 91105 USA
Keele, Michael N.
Washington Park Zoo 
4001 S.W. Canyon Drive 
Portland, Oregon 97221 USA
Keeley, John
Animal Health Diagnostic Lab 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 USA
Keener, Jeanette and Lee 
4104 Belden Avenue Southeast 
Canton, Ohio 44707 USA
Kellogg, Bob 
1102 Avoca Avenue 
Pasadena, CA 91105 USA
Kellogg, Toby
5177 Maison Avenue
Los Angeles, CA 90041 USA
Kelly, Jill and Paul 
25092 Farthing, Apt. 32 
El Toro, California 92630 USA 
(714) 770-5815
Kimball, Thomas L.
National Wildlife Federation 
1412 16th St. N.W.
Washington, D.C. 20036 USA 
(202) 797-6842
King, Walt
6516 Old Coach Trail 
Richmond, Michigan 48094 USA 
(313) 781-9791
Kirkpatrick, George
601 S. Vista Lane No. 68
Edmond, Oklahoma 73034 USA
Kline Science Library, Rm C-8 
Kline Biology Tower 
Yale University 
New Haven, CT 06520 USA
Kniphorst's Wetenschappelijke 
Boekhandel
Hoogstraat 49 - 6701 BM Wageningen 
Postbus 67 - 6700 AB Wageningen 
Wageningen, HOLLAND
Korniets, N.L.
Institute of Zoology AN Uk.SSR
15 vul Lenina
Kiev252101
USSR
Kozak, Beth 
26156 Virginia
Warren, Michigan 48091 USA
Kurtz, Kenneth W.
1230 Bishop Road
Grosse Pte., MI 48236 USA
(313) 885-8410
Lash, Sandra L.
3120 Spring
West Bloomfield, MI 48033 USA 
(313) 626-2507
Lees, A.
148C Daniel Street 
Newtown, Wellington 
NEW ZEALAND
Leggit, Bill
New York Zoological Park 
Bronx Zoo
Bronx, New York 10460 USA
Lehner, John
513 Hayes Avenue
Racine, Wisconsin 53405 USA
Lehnhardt, John R.
843 Northmount Drive N.W.
Calgary, Alberta T2L0A3 
CANADA
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Lemmon, Tricia 
Animal Protection Institute 
of America 
P.O. Box 22505 
Sacramento, CA 95822 USA
Lewis, Andy
Natal Parks Game and Fish 
Preservation Board 
P.O. Box 662 
Pietermaritzburg 3200 
Natal, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Lewis, George W. (Slim)
8107 Riverland Drive
Redding, California 96001 USA
(916) 365-7820
Liadis, Diane J.
38089 Bloomfield Drive 
Livonia, Michigan 48154 USA 
(313) 591-0032
Longs, Curtis 
2951 Field
Detroit, Michigan 48214 USA 
(313) 921-3012
•
Lothian, James 
9178 Lakepointe 
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 372-4697
Mack, David 
T.R.A.F.F.I.C.
1601 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20009 USA 
(202) 797-7901
Mack, Edward J.
8040 Lane
Detroit, Michigan 48209 USA 
(313) 843-3755
McKenna, Malcolm C.
Dept. of Vertebrate Paleontology 
American Mus. of Natural History 
Central Park West at 79th Street 
New York, New York 10024 USA
McLellen, Kyle
1423 Madison Street N.W.
Washington, D.C. 20011 USA
(202) 291-7480
McLendon, Stephen R.
43637 Stanridge
Lancaster, California 93534 USA 
(805) 945-2209
Madden, Cary T.
USGS, Univ. of Colorado Museum 
Department of Anthropology 
Boulder, Colorado 80309 USA 
(303) 492-8069
Mahalak, Jeff 
16153 Markes
Allen Park, Michigan 48101 USA 
(313) 386-5915
Main, Andrew 
9 Scott Street
East Hartford, CT 06118 USA
(203) 568-2664
Malzacher, Herb
109 North Fifth Street
Madison, Wisconsin 53704 USA
Marsh, Helena 
Zoology Department 
James Cook University 
North Queensland, 4811 
AUSTRALIA
Martens, Roger
4492 South 114 Street
Greenfield, Wisconsin 53228 USA
Martin, Patricia 
Princeton Court 4973
E. 10 Mile Road, Apt. No. 2 
Warren, Michigan 48091 USA 
(313) 573-8671
Mathews, Willis W.
Dept. of Biological Sciences 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 577-2906
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Menon, K.C.
Department of Animal Nutrition 
College of Veterinary and Animal 
Sciences
Kerala Agricultural University 
Mannuthy - Trichur (Kerala State) 
Pin 680001, INDIA
Mercer, Chris 
National Zoological Park 
Washington, D.C. 20009 USA 
(202) 628-4422
Meyer, Don J.
Jo-Don Farms, Inc.
1834 E. Oakwood Road
Oak Creek, Wisconsin 53154 USA
Meyers, Stuart
Dept. of Biochemistry
School of Medicine
540 East Canfield Avenue
Wayne State University
Detroit, Michigan 48202 USA
(313) 577-1283
Miller, L. Cheryl 
Yerkes Primate Center 
Emory University 
Atlanta, Georgia 30322 USA 
(404) 329-7727
Mohapatra, K.K.
Department of Zoology 
Utkal University 
Bhubaneswar-751004 
INDIA
Montana, Joseph 
20550 Alexander
St. Clair Shores, MI 48081 USA 
(313) 778-2371
Montgomery, Robert 
6949 Alven Drive 
West Bloomfield, MI 48033 USA 
(313) 363-3667
Moor, Dorothy J.
9000 E. Jefferson, Apt. 4-5 
Detroit, Michigan 48214 USA 
(313) 577-2166
Moore, Donald E.
County of Onondaga
Department of Parks and Recreation
P.0. Box 146
Liverpool, New York 13088 USA
(315) 427-2990
Moore, Randall 
14042 S.E. Mill Ct.
Portland, Oregon 97233 USA
Moran, Sue 
Rochester Zoo
Rochester, New York 14602 USA 
Morehead, Kathy
Center for Instruc. Technology 
70 West Palmer
Detroit, Michigan 48202 USA
Moron, Pamela 
40185 Vincenzia
Mt. Clemens, Michigan 48044 USA 
(313) 286-6269
Murakami, Gary 
260 Seneca Hill Drive 
Suite 309 South 
Willowdale, Ontario 
M2J 4S6 CANADA
Muraski, Anthony 
Department of Audiology 
Health University Clinics 
1401 St. Antoine 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 577-1393
Nancy, R.
1630 South Grand W.
Springfield, Illinois 62704 USA
National Zoological Park Library 
National Zoological Park 
Washington, D.C. 20008 USA
Ndambuki, Donald M.
18049 San Juan Drive 
Detroit, Michigan 48221 USA 
(313) 862-0297
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Ndumo, N.G.
Tsavo East Research Station 
P.O. Box 14 
Voi, KENYA
Nelson, Dorothy R.
26495 Stollman Drive 
Inkster, Michigan 48141 USA 
(313) 565-0867
New, John G.
Biology Department 
State University College 
Oneonta, New York 13820 USA 
(607) 431-3344, 431-3703
NWF Conserv. Fellowship Program 
1412 16th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 USA
Oftedal, Olav T.
Nutritionist, Department of 
Zoological Research 
U.S. National Zoological Park 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20008 USA 
(202) 673-4783
O'Hara, Jack 
29997 Briarbank Ct.
Southfied, Michigan 48034 USA 
(313) 354-3881
Oset, Patricia 
12604 Waltham
Detroit, Michigan 48205 USA 
(313) 371-5774
Ottman, Robin 
35967 Vaughn
Mt. Clemens, Michigan 48043 USA 
(313) 791-0109
Overbeck, George W.
261 W. 10 Mile Road 
Pleasantridge, MI 48069 USA 
(313) 547-8143
Owens, Mary Ann 
P.O. Box 191
Waukesha, Wisconsin 53187 USA
Parkinson, Tom 
Box 233
Savoy, Illinois 61874 USA 
(217) 359-5510, 333-2923
Parks, Carolyn 
27316 Virginia Drive 
Warren, Michigan 48043 USA 
(313) 791-0109
Patel, Parul 
29224 Sommerset
Southfield, Michigan 48076 USA
Paulsen, Gerald 
Natural History Museum 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48109 USA
Peachy, Harry 
Columbus Zoo 
9990 Riverside Drive 
Powell, Ohio 43065 USA 
(614) 889-9471
Perkins, Cornelius Jr.
610 Southfield Road 
Birmingham, Michigan 48009 USA
Perry, Brian
5200 Anthony Wayne Dr., Apt. 907 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 577-1212
Perry, M. Elizabeth 
2450 Burns
Detroit, Michigan 48214 USA 
(313) 571-8508
Phoenix Zoo 
Savoy, James C.
P.O. Box 5155
Phoenix, Arizona 85010 USA 
Powitz, Robert
Environmental Health and Safety 
625 Mullett, Room 207 
Detroit, Michigan 48226 USA
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Pyle, John D.
725 Romano Avenue 
Orlando, Florida 32802 USA 
(305) 277-4743
Raitt, Terry 
2814 Griffiths, Apt. 5 
Cincinnati, Ohio 45208 USA 
(513) 321-8236
Ramer, Jan C.
4410 North Central Avenue 
Indianapolis, Indiana 46205 USA
Ray, Clayton
Department of Paleobiology 
Room E 206
National Mus. of Natural History 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20560 USA
Raymer, Susan 
4406 Bedford
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 882-6585
Redman, Ken 
Sedgewick County Zoo 
5555 Zoo Boulevard 
Wichita, Kansas 67212 USA
(316) 942-4470
Restrick, Pam E.
1099 Cranbrook Road 
Birmingham, Michigan 48010 USA 
(313) 644-7055
Royal Ontario Museum 
Department of Mammology 
100 Queen s Park Gresc.,
Toronto, Ontario M5S 2C6 
CANADA
(416) 978-3681
Reygaert, Alma 
3439 Bedford
Detroit, Michigan 48224 USA 
(313) 881-9546
Rice, Edward D.
Supervisor-Elephant Trainer 
Oklahoma City Zoo 
2101 N.E. 50th
Oklahoma City, Oklahoma 73111 USA
Richter, Robert 
8585 West Stark 
Portland, Oregon 97229 USA
Riker, D. Evelyn
1933 Rockcreek Lane
Flint, Michigan 48507 USA
Roeding Park Zoo
City of Fresno
894 W. Belmont Avenue
Fresno, California 93728 USA
Ruit, Philip P.
Memphis Zoo
Memphis, Tennessee 38101 USA
Ryon, Beth
861 Beaconsfield
Grosse Pte. Park, MI 48230 USA
Salier-Hellendag, Jane 
665 W. Hancock No. 204 
Detroit, Michigan 48201 USA 
(313) 831-7869
San Diego Zoo Library 
P.O. Box 551
San Diego, California 92112 USA
Savoy, James C.
Phoenix Zoo 
P.O. Box 5155
Phoenix, Arizona 85010 USA 
(602) 273-1341
Schloff, Kay
9000 E. Jefferson, 21-14 
Detroit, Michigan 48214 USA 
(313) 824-4237
Schmidt, Ingrid V.
Rio Grande Zoological Park 
903 10th S.W.
Albuquerque, New Mexico 87102 USA 
(507) 766-7823
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Schnell, Gary D.
The University of Oklahoma 
625 Elm St. Rm. 302, Sutton Hall 
Norman, Oklahoma 73019 USA 
(405) 325-4034
Scott, Robert F.
I.U.C.N., S.S.C.
Avenue de Mont Blanc 
CH-1196 Gland 
SWITZERLAND 
(022) 64 32 54
Seid, Barry 
155 Prospect
San Francisco, CA 94110 USA 
(415) 558-4461, 826-4084
Seidensticker, John, DZR 
U.S. National Zoological Park 
Smithsonian Institution 
Washington, D.C. 20008 USA
Shapiro, Judith, and Bill Clark 
89 Scribner Avenue 
Smithsonian Institution 
New York, New York 10301 USA 
(212) 273-4171
Shy, Eyal
Dept. of Biological Sciences 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 USA 
(313) 833-7547
Sikes, Sylvia K.
Gorse Cottage/Mart indale Farm 
Basingstoke Road 
Greenham Common South 
Newbury, Berks RE15 8HW 
UNITED KINGDOM
Skoney, Joseph 
20813 Lakeland
St. Clair Shores, MI 48081 USA 
(313) 776-3809
Small, Nancy E.
1312 Hamlin Road 
Columbus, Ohio 43227 USA 
(614) 321-5801
Smith, Sally 
3541 W. Normal
Fresno, California 93711 USA 
(209) 485-0865
Smyth, Patrick
1711—Z Gardenia, Apt. 2
Royal Oak, Michigan 48067 USA
(313) 543-4749
Snocker, Franklin 
809 West 23rd
Scottsbluff, Nebraska 69361 USA
Soffer-Bobyshev, Olga 
Department of Anthropology 
The University of Wisconsin- 
Milwaukee 
P.O. Box 413
Milwaukee, Wisconsin 53201 USA 
(414) 963-4734
Spellraire, Theodore J.
2034 N. High Street, Apt. 303 
Columbus, Ohio 43201 USA 
(614) 263-7787
Sri Lanka Dept, of Wildlife 
Conservation 
No. 54 Chatham Street 
Colombo I 
SRI LANKA
Srivastava, D.S.
Department of Zoology 
G.L.A. College 
Daltonganj 
Bihar, INDIA
Steele, Bucky 
P.O. Box 264
Seagoville, Texas 75159 USA
(214) 287-4226
Stevens, Margaret S. 
c/o James B. Stevens 
Department of Geology 
Lamar University 
4400 Port Arthur Road 
Beaumont, Texas 77710 USA
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Sri Naharinwirot University
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116 Moxham Avenue 
Hataitai 
Willington 
NEW ZEALAND
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P.O. Box 425
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90 Lexington Avenue, Apt. 2A 
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Tarrant, Todd 
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P.O. Box 264
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Taylor, Mitchell 
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University of Kansas 
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Van Wyk, P.
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
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Voss, Gunter 
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8450 W. Ten Mile Road 
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Wendorf, Michael A.
Dept, of Anthropology 
University of California 
Berkeley, CA 94720 USA
Wenner, Adrian 
Marine Science Institute 
University of California 
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Wheelock, Naomi 
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